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観測度数N 期待度数N 残差 検定
第1クラスタ（教育型）  4 5.7 －1.7
　＊第2クラスタ（自律型） 11 5.7 　5.3





















































2 .43 .47 .63 － .79 1.65
3 －1.25 .69 .20 －3.06 .56
2
1 － .43 .47 .63 －1.65 .79
3 －1.68＊ .61 .04 －3.28 － .08
3
1 1.25 .69 .20 － .56 3.06





2 1.05 .59 .21 － .50 2.59
3 －1.00 .87 .50 －3.28 1.28
2
1 －1.05 .59 .21 －2.59 .50
3 －2.05＊ .77 .05 －4.07 － .02
3
1 1.00 .87 .50 －1.28 3.28




2 .59 .31 .17 － .22 1.40
3 1.50＊ .46 .01 .30 2.70
2
1 － .59 .31 .17 －1.40 .22
3 .91 .41 .10 － .15 1.97
3
1 －1.50＊ .46 .01 －2.70 － .30




2 2.82＊ .39 .00 1.81 3.83
3 3.50＊ .57 .00 2.00 5.00
2
1 －2.82＊ .39 .00 －3.83 －1.81
3 .68 .51 .40 － .65 2.01
3
1 －3.50＊ .57 .00 －5.00 －2.00




























教育型タイプ 指標値 自律型タイプ 指標値 密着型タイプ 指標値
学ぶ＋できる 4.46 築く＋できる 1.46 受け入れる＋しやすい 3.24
受け入れる＋できる 1.68 話し合う＋できる 1.46 説明＋しやすい 3.24
場＋したい 1.68 楽しむ＋できる 0.73
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